











































































































































































































































































































































































表 1 プロセスレコード 
 
 











（青森中央学院大学 看護学部 助教 しまと ひろし） 
（青森中央短期大学 看護学科 講師 いしおか けいこ） 
（青森中央学院大学 看護学部 教授 いとう ひろこ） 
● 何故、その場面を振り返りたいと思ったか（理由）： 
患者（性別     外観上何才位    ） 
患者の言動 学生が感じた事･考えた事 学生の言動 考察 
    
